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Message from the President
 Since its foundation, Kyoto University has cultivated a spirit of independence and creativity based on 
a philosophy of free academic dialogue, in order to contribute to global harmony and push forward with 
high quality cutting-edge research. We welcome those that aspire to academia from within Japan and 
around the world. In addition to cultivating the ability to participate in the international community, 
we feel an increasingly important responsibility towards the development of diverse research and the 
dissemination of research findings into society as a shared global asset.
 The Hakubi Project was founded in September 2009 as a platform for the development of next-
generation researchers. Researchers who have been rigorously screened by the Hakuraku council 
representing various fields move to the Hakubi Center from all over the globe to take up their positions in 
their respective host departments and press forward with their research activities.
 Since 2015, the Project supports two types of appointments: Global Type and Tenure-track Type. 
The Tenure-track Type is a part of “the Leading Initiative for Excellent Young Researchers (LEADER)” 
subsidized by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan (MEXT). 
Utilizing the character of each application type, our goal is to effectively support the development of 
human resources. 
 The Hakubi Project is in line with the WINDOW concept of International and Innovative approaches 
to research (advancing the internationalization of research, which is the foundation of a dialogue-
focused education and research environment, while striving for innovation). This project strengthens 
the developmental base for the global talent that will lead the next generation, and nurtures top-
level young researchers. The project combines the advanced nature and diversity of Kyoto University’s 
research with the abilities of researchers who do not avoid failure or criticism but use it as a source 
of nourishment in incorporating differing points of view in the pursuit of achieving their goals. They 
have the sharp sensibilities to cut through the limitations of their specializations and engage in wide-
ranging transdisciplinary interaction and mutual influence with other researchers, drawing on their rich 
intelligence and high intentions. In order to cultivate such researchers in the name of Kyoto University, 
the research activities of the Hakubi members extend far beyond our boundaries. We send top-level 
talent from the Hakubi Center into Japan and around the globe, and our global-scale activities are just 
beginning. Just as the term ‘Hakubi’ indicates, we contribute to the original, challenging, and richly 
creative cultivation of human resources.
 Every year we receive numerous applications from Japan and around the world. With the dedicated 
cooperation of academics and intellectual leaders within and outside of the university, the screening 
process is performed by the Expert Committee, Hakuraku Council, and Steering Committee.
 This handbook is published annually for the purpose of introducing the Hakubi Center and a selection 
of the activities of its researchers. I would like to take this opportunity to express my sincere hope that 
the cooperative efforts within and outside of the university that support the Center will continue to be 
strengthened in the future.
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白眉要覧 2016 をお届けします。本要覧は、平成 27 年度の公募により新しく採用となった第 7
期白眉研究者の紹介と、白眉プロジェクトならびに白眉センターの最近の活動報告となります。




究者の総数は平成 29 年度初めには 125 名になります。この中から、既に任期を満了し、あるいは





















The Hakubi Center for Advanced Research,  Kyoto University
ごあいさつ
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 It is my pleasure to deliver to you this academic year’s The Hakubi Project at a Glance. This bulletin 
introduces the seventh new intake of researchers at the Hakubi Center for Advanced Research (hereafter, 
Hakubi Center), those selected from the 2015 application process. The bulletin also provides a report of the 
recent activities of the Hakubi Project and Hakubi Center.
 Established in September 2009, the Young Researchers Development Center (precursor to the Hakubi 
Center) has moved into its seventh year. In the six years since its founding, the Hakubi Center has opened its 
doors to 110 researchers. Following the decision to accept 15 researchers from the last fiscal year’s application 
process for the seventh class, we will have appointed with 125 researchers in total by the opening of the 
next fiscal year. As the seventh batch members of the Hakubi researchers, we have ten researchers who were 
appointed based on the same recruitment system as used in previous years. We call these the “Global Type.” In 
addition, five additional researchers who were appointed based on the subsidized Leading Initiative for Excellent 
Young Researchers (LEADER) program by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), 
called “Tenure-Track Type.” To date, a total of 79 researchers have completed their tenure at the end of the 
last fiscal year, and/or have transferred during their course to other research institutions. There are currently 
a total of 46 researchers from the third to seventh classes enrolled in and working on their research at the 
Hakubi Center in the current fiscal year. Their research activities are introduced on the Project web site < http://
www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/>, which includes annual activities report on the Hakubi Projects, Hakubi Center 
Newsletters as well as carries electronic versions of this bulletin.
 The Hakubi Project was established as an independent initiative of Kyoto University and does not rely on 
national programs or government funding; its reputation has grown both domestically and internationally with 
each passing year. Other universities have made observational visits to the Center, and the Hakubi Center and 
Hakubi Project have been used as a point of reference, resulting in launching of the LEADER program by the 
MEXT last year.
 One of the features of the Hakubi Project in Kyoto University is that it is not limited to any particular 
field, and exceptional, enthusiastic researchers conducting outstanding individual research from a wide range 
of applicants are selected. The Hakubi Center researchers do not merely operate within an environment that 
focuses on their own fixed themes of research but develop their work with their eyes on the future, with an open 
mind and a deep, and trans- or inter-disciplinary curiosity. In fact, unique exchanges between different fields 
and joint research have taken place at seminars and presentations frequently held at the Center.
 In addition to taking the opportunity in this sixth publication to warmly thank all those who have worked 
hard towards and cooperated in the management of the Center, we hope this bulletin has led to greater 
understanding of and support for the activities of the Hakubi Center as it moves toward the next stage. 
白眉・伯楽とは Hakubi and Hakuraku
 The term, Hakubi ,  which l iterally means "white 
eyebrows," originated in Shu, one of the Three Kingdoms 
in ancient China. In the Kingdom there lived five brothers 
with extraordinary talents. Since the fourth eldest brother, 
who was particularly outstanding, had white hairs in his 
eyebrows, Hakubi has come to refer to the most prominent 
individuals.
 The name of the Hakuraku Council  also has its 
origin in ancient Chinese history. In classical Chinese 
literature, Hakuraku originally referred to a good judge 
of horses. Today, it is used to mean an excellent judge of 
human resources. The Hakuraku Council, consisting of 






















白眉センターを設置しました。この事業を通して、平成 26 年までの 6 年間で総数 110 名の研究者を採用し、支援





でも応募可能です。平成 27 年度募集では 483 名の応募が有り、10 名が採用されました。また、【部局連携型】で
は 5 名が採用され、両者を併せて 15 名が第 7 期白眉研究者として研究活動を開始します。





　Research activities at universities are driven by researchers’ free expression of inspiration, intellectual curiosity, and 
enthusiasm in the quest for intellectual discovery. Promoting research activities therefore entails the development of 
human resources with extraordinary creativity, originality, and commitment, in a wide variety of academic fields.
　Fostering such human resources is essential for Kyoto University. In response to the progress of globalization, it is 
particularly important to foster researchers with creativity, as well as broad perspectives and a flexible mindset, all of 
which are essential for pioneering research at new academic frontiers. With this in mind, Kyoto University launched the 
Hakubi Project to foster and support Young Researchers and established the Hakubi Center in 2009. The Hakubi Center 
coordinates its program in collaboration with individual research institutions, such as faculties/graduate schools, institutes, 
and research centers in Kyoto University.
　In accordance with this working method, the Hakubi Center has selected and supported 110 researchers over the last 
six years. Since the call for applications published in AY 2015, the Hakubi Project supports two types of appointments: 
Global Type and Tenure-track Type. While the latter type has been newly introduced as part of “the Leading Initiative for 
Excellent Young Researchers (LEADER),” the former follows the same recruitment system used since 2009. Under the ‘Global 
Type’ appointment schedule, ten researchers will be selected and employed each year by Kyoto University as program-
specific faculty members (associate professor or assistant professor ) from applications from all over the world regardless 
of the applicants’ nationalities. The application is open to any young researchers who hold a doctoral degree (or equivalent 
research abilities) in every range of basic and applied studies in all academic fields, from the humanities to social and 
natural sciences. In AY 2016 we selected 10 Global-Type candidates from 483 applicants for the 7th batch of Hakubi 
researchers , and 5 Tenured-Type candidates.    
　The ‘Hakubi Project at a Glance’ serves to provide detailed information on the Project and the Hakubi Center. Information 
on the fifteen newly selected Hakubi researchers is the main focus of this seventh edition. We hope that this publication 
will help raise awareness of the Project. 






















　The Hakubi Center for Advanced Research is organized as a center to 
coordinate the Hakubi Project in collaboration with faculties/graduate 
schools, institutes, and research centers in Kyoto University. The Steering 
Committee consisting of selected vice presidents, deans, directors and 
professors is a decision making body dealing with important issues related 
to the Center management. The Center’s director and program managers 
oversee the Center’s activities with administrative support from the 
Research Promotion Department of the Kyoto University Central Office.
　The call for applications is open and international. Hakubi researchers 
are selected based on a comprehensive evaluation of past research, 
research proposal, as well as the individual’s prospects for assuming a 
position of leadership in the next generation. The Expert Committee, 
organized by Kyoto University professors selected in accordance with 
their respective fields of studies, screen the application documents (the 
first screening). The Hakuraku Council, consisting of influential internal/
external intellectuals, interviews the candidates selected by the Expert 
Committee (the second screening). Finally, following the screening by 
the Hakuraku Council, the Steering Committee determines appointed 
researchers each year.
　Hakubi researchers are employed by Kyoto University as program-
specific faculty members (associate professor or assistant professor) 
and can be engaged in conducting research for five years at their host 
institution (Faculty/Graduate School, Institute or Research Center) 
according to his/her field of studies. The Center supports the researchers 
in various ways so that they can pursue their research activities smoothly 
in collaboration with host institutions and professors.
組織・実施体制　Organization of Project Implementation
受入部局
Host Institution
 in Kyoto University
白眉センター

































Final determination of 
appointed researchers
部局事務室



















 Program Manager (d.a.)
出口 康夫　Yasuo Deguchi
文学研究科教授
Professor, Graduate School of Letters
生田 宏一　Koichi Ikuta
ウイルス・再生医科学研究所教授




Associate Professor, Graduate School of 
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Research programs in every area of basic and applied studies 
in all academic fields, from the humanities to social and 
natural sciences.
Researchers with a doctoral degree (or equivalent research 
abilities).
All nationalities are accepted.
At most ten applicants will be employed.
In principle, the term of appointment will begin on October 
1. The term can be adjusted, however, according to the 
requirements of individual researchers.
Selected applicants will be appointed as program-specific 
faculty members (associate professor or assistant professor 
with an annual salary) in compliance with the Rules of 
Employment for Fixed-Term Program-Specific Faculty 
Members. 
These individuals will be referred to by the title of "Kyoto 
University Hakubi researcher."
The university will provide each researcher with an annual 
research fund of approximately 1 to 4 million yen, depending on 
a number of factors such as the research plans of each individual.
Each Hakubi researcher is affiliated with the Hakubi Center for 
Advanced Research, but conducts his or her research at the 
host institution.
Researchers on this project shall prepare annual reports 
on their research activities, and are also required to give 
presentations on their research results at the end of their fixed 
term.
Self-arrangement of research location is desirable, by finding a 
"host" (researcher/institution/faculty) within Kyoto University 
that is willing to provide suitable research facilities. ( ※ )
※ Place for research activities
■The Center itself does not have any research facilities. Accordingly, individual researchers should make their own arrangements 
     for a "host" within Kyoto University that is willing to provide suitable research facilities.
■ The arrangement of a "host" within Kyoto University is not a prerequisite for application. The Program Managers can provide 
     assistance in arranging appropriate facilities, based on consultation of needs and interests.
Call for Applications and Screening Process
白眉プロジェクト【グローバル型】の応募条件 / 白眉研究者の待遇
Conditions of Call for Applications and Employment
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　平成 28 年度に採用する白眉研究者の公募は平成 28 年 2 月 25 日
に始まり、4 月 11 日に締め切られました。平成 29 年度採用者の公












First Screening (Expert Committee)
書類審査
Screening of application 
第二次審査（伯楽会議）
Second Screening (The Hakuraku Council)
面接審査
Interview in Japanese or English
第三次審査（センター運営委員会）
Third Screening (Steering Committee)
採用者の決定
Determination of appointed researchers
平成 29 年度採用者（第 8 期白眉）にかかる公募実施スケジュール
January 16th ● 公募開始 
　(Opening of application period)
February 1st and 6th ● 公募説明会 
　(Briefings of open application in Kyoto and Tokyo)
March 13th (at 13:00) ● 公募締切 
　(Closing of application period)
Early-April ● 専門委員による書類審査・合議審査
　(Screening of applications by Expert Committee)
July 9th ● 伯楽会議による面接審査
　(Interview by the Hakuraku Council)
Mid-July ● 運営委員会による審議・採用内定者決定 
　(Deliberation and determination of appointed researchers by the Steering Committee)
Early-August ● 採用者発表 
　(Publication of nominated researchers)
募集と審査の流れ
Call for Applications and Screening Flow
　In the call for applications for Hakubi researchers to be employed 
in FY 2016, the application period began on February 25 and ended 
on April 11, 2016. The application schedule for FY 2017 is now 
announced on our web site < http://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/>.
　A screening council called the Hakuraku plays the central role 
in screening candidates for appointment. At the first screening, 
the Expert Committee (under the Council) consisting of specialists 
from different academic fields will examine application documents, 
focusing on academic achievements. Next, at the second screening, 
the Hakuraku Council under the Hakubi center will conduct 
interviews (in either Japanese or English). In addition to the 
applicants’ academic achievements, the Council will evaluate their 
potential to become leading figures in the future global academic 
community. Next, the Steering Committee of the Center (responsible 
for the management and organization of the Hakubi Project) will 
make the final decision as to who is accepted as Hakubi researcher. 
When deemed to be relevant, interviews may be carried out by 






























































Director, The Hakubi Center for Advanced 
Research, Kyoto University 
Professor Emeritus, Kyoto University                
京都大学理事（財務・施設・環境安全保健担当）
Executive Vice-President for Finance, 
Facilities, and Environmental Health and 
Safety, Kyoto University
京都大学理事（男女共同参画・国際・広報担当）
Executive Vice-President for Gender 
Equality, International Affairs, and Public 
Relations, Kyoto University
京都大学理事（研究・企画・病院担当）
Executive Vice-President for Research, 




Executive Director of Board of Trustee, 
Chiba Institute of Technology 
Director, Planetary Exploration Research 
Center, Chiba Institute of Technology
総合研究大学院大学理事・副学長
Executive Vice President, The Graduate 
University for Advanced Studies
静岡文化芸術大学学長、京都大学名誉教授
President, Shizuoka University of Art and 
Culture 
Professor Emeritus, Kyoto University
京都信用金庫　理事長、 
京都大学経営協議会委員
President, The Kyoto Shinkin Bank
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構 
理事、京都大学経営協議会委員
Executive Director, Inter-University Research 
Institute Corporation, National Institutes for 
the Humanities
京都大学元総長、京都大学名誉教授












Project Professor, Graduate School of 
Agricultural and Life Sciences,  
The University of Tokyo  




Professor, French National Institute of 
Oriental Languages and Civilizations
Director, Maison franco-japonaise
龍谷大学農学部教授、京都大学名誉教授
Professor, Faculty of Agriculture, Ryukoku 
University 
Professor Emeritus, Kyoto University
京都大学大学院教育学研究科長
Dean, Graduate School of Education, Kyoto 
University
京都大学大学院理学研究科長
Dean, Graduate School of Science, Kyoto 
University
京都大学大学院工学研究科長
Dean, Graduate School of Engineering, 
Kyoto University
京都大学大学院農学研究科長
Dean, Graduate School of Agriculture, Kyoto 
University
京都大学大学院生命科学研究科長
Dean, Graduate School of Biostudies, Kyoto 
University
京都大学東南アジア研究所長
Director, Center for Southeast Asian Studies, 
Kyoto University
京都大学こころの未来研究センター長
Director, Kokoro Research Center, Kyoto 
University
京都大学大学院総合生存学館長
Dean, Graduate School of Advanced 
Integrated Studies in Human Survivability, 
Kyoto University
京都大学学術支援室長、京都大学大学院薬学研究科・教授
Director, University Research Administration 
Office, Kyoto University 
Professor, Graduate School of 
Pharmaceutical Sciences, Kyoto University
京都大学理事補（研究担当） 
京都大学大学院理学研究科・教授
Assistant to the Executive Vice-President for 
Research, Kyoto University 




Assistant to the Executive Vice-President for 
General Affairs, Kyoto University 
Professor, Graduate School of Human and 
Environmental Studies, Kyoto University 
京都大学ウイルス・再生医科学研究所・教授
Professor, Institute for Frontier Life and 
Medical Sciences, Kyoto University
白眉センタープログラムマネージャー 
京都大学名誉教授
Program Manager, The Hakubi Center for 
Advanced Research, Kyoto University 




Chief Adviser, Project for Capacity 
Development of Yezin Agricultural 
University in Myanmar 




平成 21 ～ 27 年度募集分の応募状況と選考結果
Data on Application and Selection for FY 2010 ～ 2016
◆ 平成 21 年度公募
     Application and Selection for FY 2010
比率
Percentages
77.8 % : 22.2 %
33.3 % : 66.7 %
44.4 % : 55.6 %
83.3 % : 16.7 %


















Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率







77.9 % : 22.1 %
33.3 % : 66.7 %
38.4 % : 61.6 %
81.0 % : 19.0 %
30.6 % : 69.4 %
14 :  4
6 : 12
8 : 10
15 :  3
7 : 11
平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)36.9 30.2
◆ 平成 23 年度公募

























Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率

















平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)35.6 31.7
比率
Percentages
85.0 % : 15.0 %
50.0 % : 50.0 %
45.0 % : 55.0 %
75.0 % : 25.0 %


















Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率







78.0 % : 22.0 %
45.8 % : 54.2 %
22.0 % : 78.0 %
65.2 % : 34.8 %
37.9 % : 62.1 %
17 :  3
10 : 10
9 : 11
15 :  5
8 : 12
平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)36.3 31.6
◆ 平成 24 年度公募
     Application and Selection for FY 2013
◆ 平成 22 年度公募
     Application and Selection for FY 2011
比率
Percentages
89.5 % : 10.5 %
31.6 % : 68.4 %
52.6 % : 47.4 %
84.2 % : 15.8 %


















Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率







81.4 % : 18.6 %
27.3 % : 72.7 %
35.4 % : 64.6 %
79.5 % : 20.5 %
32.3 % : 67.7 %
17 :  2
6 : 13
10 :  9
16 :  3
7 : 12
平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)33.0 29.7
◆ 平成 27 年度公募   Application and Selection for FY 2016
比率
Percentages
100.0 % : 0.0 %
45.5 % : 54.5 %
18.2 % : 81.8 %
81.8 % : 18.2 %


















Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率







79.1 % : 20.9 %
33.3 % : 66.7 %
26.1 % : 73.9 %
73.9 % : 26.1 %






平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)40.1 34.4
◆ 平成 26 年度公募
     Application and Selection for FY 2015
比率
Percentages
80.0 % : 20.0 %
30.0 % : 70.0 %
30.0 % : 70.0 %
65.0 % : 35.0 %


















Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率







79.1 % : 20.9 %
32.6 % : 67.4 %
24.6 % : 75.4 %
71.4 % : 28.6 %






平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)37.8 30.9
◆ 平成 25 年度公募
     Application and Selection for FY 2014
比率
Percentages
75.0 % : 25.0 %
45.0 % : 55.0 %
25.0 % : 75.0 %
45.0 % : 55.0 %


















Kyoto U Affiliate : Others
国内：国外比率
Address Japan : Other Countries
准教授：助教比率







77.5 % : 22.5 %
44.9 % : 55.1 %
22.8 % : 77.2 %
67.6 % : 32.5 %
34.2 % : 65.8 %





平均年齢 ( 准教授 )
Average age (Associate Prof.)
平均年齢 ( 助教 )
Average age (Assistant Prof.)37.0 31.3
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● Research Interests: Neurophysiology
● Research Topic: Controlling anxiety and conflict by monitoring and 
manipulating the primate brain circuit
● Previous Affiliation: Research Scientist, Massachusetts Institute of 
Technology
● Short Introduction: 
A fundamental goal of psychiatry is the ability to control emotion 
and anxiety. Despite its importance, basic causal links relating to how 
the brain’s emotional circuit affects mood and anxiety have yet to be 
elucidated in primates. To address this, Ken-ichi developed a behavioral 
paradigm called "approach-avoidance conflict," to quantitatively 
characterize the role of brain circuit in value judgment, and to 
understand the internal state related to pessimistic and optimistic 
decisions. His overarching goal is to identify the causative role of specific 
brain regions involved in anxiety and emotional conflict by manipulating 
specific brain circuits in primates and measuring the resulting changes 
in internal states. He plans to combine physiological and anatomical 
methods to characterize the anxiety-related network in the cortico-basal 
ganglia system. These 
studies will be imperative 
for establishing a basic 
understanding of methods 
for emotional regulation, 
as well  as identifying 
targets for therapeutic 
procedures for depression 
and anxiety disorder in 
humans.
霊長類の情動回路
Emotional circuit of primates
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第 7期白眉研究者紹介
Introduction to Hakubi Researchers 2016
【グローバル型／ Global Type】 【部局連携型／ Tenure –Track Type】
●京都大学による従来通りの募集を行う
Call for applications based on Kyoto university’s original 
program in the same recruitment system as used in 
previous years.
●年俸制特定教員 ( 任期 5 年 ) として採用される
Successful applicants will be appointed as fixed-term (5 
years) faculty members.
● 10 名程度を採用予定
Around 10 candidates will be selected. 
● 白眉センターに所属する ( 実際の研究は受入部局にて実
施する ) 
Affiliated with the Hakubi Center for Advanced Research. 
(Research activities will be conducted at his or her host 
department/institution.)
●京都大学から年間１～４百万円の研究費が措置される
Kyoto University will provide each researchers with an 
annual research support fund of one to four million yen.
★文部科学省・卓越研究員事業を活用した募集を行う
Call for applications based on the Leading Initiative for 
Excellent Young Researchers (LEADER) program by the 
MEXT.
★テニュアトラック教員として採用される
Successful applicants will be appointed as tenure-track 
faculty members.
★ 10 名程度を採用予定
Around 10 candidates will be selected.  
★部局に所属する ( 白眉センターを兼任する )
Affiliated with a department / an institution in Kyoto 
University as well as the Hakubi Center for Advanced 
Research.
★研究費は卓越研究員事業の規定に基づいて措置される
Research support funds will be provided according to 
the LEADER program’s regulation.  
白眉プロジェクトの 2 つの型について
Two types of the HAKUBI Project





















★ Research Interests: Operator algebras
★ Research Topic: Type III von Neumann algebras and application to 
ergodic theory
★ Previous Affiliation: JSPS Superlative Postdoctoral Fellow
★ Short Introduction: 
I am interested in the operator algebra theory in mathematics. Roughly 
speaking, it is a study of matrices of "infinite size." This theory was 
founded by von Neumann to provide a mathematical framework 
for quantum mechanics in physics, and it is now also studied by 
mathematicians from purely mathematical point of view because of 
its rich structures. In fact, this theory has deep connections with other 
areas in mathematics, such as K-theory, knot theory, ergodic theory, 
representation theory, etc. I am particularly interested in ''non-amenable 
algebras'' which do not appear from the physical viewpoints. As the term 
''non-amenable'' indicates, structures of these algebras are quite difficult 
to understand. Although physical meanings of them are not known, 
they are very interesting objects for mathematicians and I would like to 
clarify these mysterious structures.


















★ Research Interests: Spintronics
★ Research Topic: Fabrication of semiconductor based spintronics 
devices
★ Previous Affiliation: Assistant Professor, Department of Electronic 
Science and Engineering Kyoto University
★ Short Introduction: 
When I was a child, electric devices such as personal computers, cellular 
phones and music players have achieved a dramatic development. When 
a new item was released, I was always surprised by such an innovative 
development and was interested in its operating principle. Finally, I 
wanted to be a scientist who could create such a wonderful electric 
device. Actually, semiconductor technologies are well established 
and even now, I am still impressed when I find new semiconductor 
technologies. Over the past twenty years, the performance of electric 
devices has been improved 
b y  r e d u c i n g  t h e  s i z e  o f 
device components such as 
transistors. However, such 
an approach is now failing as 
a result of inherent physical 
l imitations, unfortunately. 
N o w  I  a m  a t t e m p t i n g  t o 
resolve this issue by using 
electron spin which provides 
nove l  in format ion  in  the 
semiconductor devices.
作製した素子の電子顕微鏡像



















●研究課題：7 － 13 世紀の東部ユーラシア
における国際秩序と外交
●直前所属：神戸市外国語大学・客員研究員
● Research Interests: Oriental history, Tibetan Studies
● Research Topic: World Order and Diplomacy on Eastern Eurasia 
during the 7th and 13th Centuries
● Previous Affiliation: Visiting Researcher, Kobe City University of 
Foreign Studies
● Short Introduction: 
An old photo of Tibet that I saw in a bookshop in my high school days 
started my interest in Tibetan civilization. After entering university, I 
became more interested in the early history of Tibet (7-10th century). 
Research on early Tibet requires not only the study of Chinese 
manuscripts and Buddhist historical texts, but also the Dunhuang 
archives. The main primary sources for my research on early Tibet were 
fragmentary manuscripts discovered in Central Asia; these materials 
in t roduced  me to  the  wor ld  o f 
manuscript studies, or codicology. On 
the Hakubi project, using these Central 
Asian manuscripts, I will analyse the 
diplomatic relationships between 
multiple countries in Eastern and 
Central Asia. I will focus on Tibetan 
diplomatic policy to reconsider the 
efficacy of the traditional Chinese 
t h e o r y  o f  w o r l d  o r d e r  i n  t h e 
diplomatic context. Furthermore, I will 
compare the diplomatic status of the 
7-10th century to that of the 11-13th 
centuries.
























★ Research Interests: Neural Development, Neuroscience
★ Research Topic: Regulatory Mechanism of Neural Stem Cells and 
Functional Significance of Postnaral Neurogenesis
★ Previous Affiliation: PRESTO Scientist, Japan Science and Technology 
Agency, Precursory Research for Embryonic Science and Technology
★ Short Introduction: 
Itaru Imayoshi received his PhD from Kyoto University, Japan in 2008 
under the supervision of Ryoichiro Kageyama. After undertaking 
postdoctoral study at the Institute for Virus Research at Kyoto 
University in the laboratory of Dr. Ryoichiro Kageyama until 2010, 
he moved to the the Hakubi Center of Kyoto University, to become a 
Junior Group leader. His group aims to understand the cellular and 
molecular mechanisms involved in 
the growth and fate-determination of 
neural stem cells. His research also 
focuses on the functional significance of 
neurogenesis in the postnatal and adult 
brain. New neurons are continuously 
generated in the postnatal olfactory 
bulb and hippocampus. These new 
neurons differentiate and are integrated 
to the pre-existing neural circuit. Dr. 
Imayoshi’s group tries to unveil the 
functional significance of neurogenesis 
and highl ight  the involvement  of 
neurogenesis in higher brain functions.
マウス嗅球の新生ニューロン
Newly generated neurons in the 
olfactory bulb of the adult mouse 
brain
ラサに現存する唐蕃会盟碑（823 年）
Sino-Tibetan inscription (823) in Lhasa
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● Research Interests: Astrophysics
● Research Topic: Understanding and observing radiation from 
astrophysical transients
● Previous Affiliation: Assistant Professor, Department of Astronomy, 
Graduate School of Science, The University of Tokyo
● Short Introduction: 
I have been interested in science since I was a child, and have been 
especially keen on astrophysics, whose targets, though distant from us, 
may be understandable by making use of knowledge of mathematics 
and physics. The main topic of my research is transient phenomena in 
the universe, caused by what is left after massive stars died, such as 
supernovae, black holes, neutron stars, etc. These objects emit within a 
very short timescale not only 
electromagnetic waves over 
a wide range of wavelengths, 
but also cosmic-ray particles, 
neutrinos, and gravitational 
waves. So, in a sense, stars 
may behave more actively 
after their death! I would like 
to discuss theoretically what 
kinds of messengers transient 
phenomena would emit, and 
suggest future observational 
projects to test our hypothesis.
金沢 篤 助教 ［ かなざわ　あつし ］ Atsushi Kanazawa (Assistant Professor)
●自己紹介 : 
はじめまして。出身は茨城県の古河市で、東京大学 ( 学士 /













● Research Interests: Geometry
● Research Topic: Calabi-Yau manifolds and mirror symmetry
● Previous Affiliation: Postdoctoral Fellow, Harvard University
● Short Introduction: 
I am from Koga, Ibaraki. I obtained B.S./M.S. from the University of 
Tokyo and Ph.D. from the University of British Columbia, and then 
worked for Harvard University as a postdoc before coming to Kyoto. My 
research area is geometry inspired by theoretical physics, particularly 
focusing on a special class of spaces called "Calabi-Yau manifolds". There 
are various kinds of Calabi-Yau manifolds and each of them is unique 
and interesting in its own way. I have been fascinated by a mysterious 
symmetry, known as mirror symmetry, among several Calabi-Yau 
manifolds. I am very pleased to have a chance to work in Kyoto, one of 
my favorite cities in Japan.
圏論的ミラー対称性と中心電化
Homological mirror symmetry and central charge
理論宇宙物理学者らがブラックホールからのエ
ネルギー放射を議論している様子
Theoretical astrophysicists are discussing the 






















● Research Interests: Archaeology
● Research Topic: Reconsidering Actual Conditions and Social Progress 
in Interactions with the Kofun Era Korean Peninsula
● Previous Affiliation: Associate Fellow, Nara National Research 
Institute for Cultural Properties
● Short Introduction: 
The relationship between the Japanese archipelago and the Korean 
peninsula can be traced back to prehistoric times. Interaction between 
the two was especially active during the Kofun period, and numerous 
objects that crossed the Sea of Japan have been uncovered from both 
regions. Through analysis of the burial goods found in elite tombs, and 
consideration of the nature of the movement of these goods and the 
spread of production techniques, I am conducting research into the 
relations between these two regions during this period. Unfortunately, 
discussion of the historical 
relations between Japan and 
Korea is often influenced by 
preconceived or nationalistic 
ideas. Through archaeological 
ana lys i s  o f  the  a r t i f ac t s 
themselves, I therefore aim to 
objectively evaluate the effects 
both regions had on each other 
and to present a new history 
of intercultural relations.
金 宇大 助教 ［ きむ　うだい ］ Woodae Kim (Assistant Professor)


















★ Research Interests: Quantum Chemistry
★ Research Topic: Molecular electronic-structure theory for multi-
reference problems in chemistry
★ Previous Affiliation:  Associate Professor,  Department of 
Computational Science, Graduate School of System Informatics, Kobe 
University
★ Short Introduction: 
My specialty is research on molecular electronic-structure calculation 
and its implementation using high performance computing. In the 
electronic structure calculations, we compute how electrons behave 
in molecules according to the fundamental equations of quantum 
mechanics, predicting chemical reactions and the required energies, for 
example. While the magnificent 
dream of solving all problems 
of chemistry on a computer 
may seem truly a pipe dream, 
thanks to the rapid evolution 
o f  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y 
and the development of the 
electronic-structure theories, 
the dream is coming true even 
with a computer on your lap. 
There still remain challenges 
in analyzing large complex 
systems,  and I  would l ike 
to contribute to solving the 
problems of our society.
ポリカルベン分子の量子スピン状態（スピン相
関密度，赤：αスピン / 青：βスピン）
The spin correlation densities of the multi-
reference wavefunctions of 5-carbene molecule 
for the singlet state. Crystal red and blue 
represent α -spin and β -spin, respectively.
韓国・金海大成洞古墳群の発掘調査風景
The excavation of Daeseongdong mounded 
tomb group, South Korea
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★ Research Interests: Marketing, Consumer Behavior
★ Research Topic: Empirical and theoretical research on the 
globalization of Japanese service industry
★ Previous Affiliation: Associate Professor, Graduate School of 
Management, Kyoto University
★ Short Introduction: 
Omotenashi is a defining characteristic of many Japanese firms. 
Although it is difficult to translate the word into English, it can be 
roughly defined as “the spirit of selfless hospitality.” Japan’s service 
culture of omotenashi is internationally praised for its thoughtfulness, 
dedication to the needs of customers, and meticulous attention to detail. 
However, since omotenashi is deeply rooted in traditional Japanese 
values and ways of thinking, it has been very difficult to replicate outside 
Japan. My research explores how companies can leverage omotenashi in 
the global market to attain market leadership. I am examining the issue 
both from the perspective of the provider (i.e., successful Japanese firms 
leveraging omotenashi overseas) and the market (i.e. the attitude of local 
people toward omotenashi). The objective of this research is to construct 
a new model for company globalization.





















● Research Interests: Educational and Developmental Psychology
● Research Topic: Developmental behavioral genetic study on self-
regulation to contribute to the social design
● Previous Affiliation: Associate Professor, Division of Cognitive 
Psychology in Education, Graduate School of Education, and 
Collaborative Graduate Program in Design, Kyoto University
● Short Introduction: 
As an undergraduate student, I have learned about human behavioral 
genetics for the first time. Human behavioral genetics is the only 
methodology that allows us to examine the genetic and environmental 
influences separately, statistically, and without looking at genes and 
DNA directly, using observational data from questionnaire surveys and 
behavioral experiments. Human behavioral genetic research relies on 
different levels of genetic relatedness between monozygotic twin pairs 
who are genetically identical and dizygotic twin pairs who share an 
average of 50% of their genetic material. I was specifically attracted by 
the fact that there are things testable 
only by this methodology. In the research 
area of social sciences, several social 
challenges could be discussed after 
carefully differentiating the genetic 
and environmental effects, including 
the impact of educational environment, 
negative chain in child abuse, and 
reproduction of social stratification. In 
my research projects, I will work actively 
on accumulating more study results that 




With twin children at a social 
event for twin families
白眉プロジェクト 2016
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● Research Interests: Linguistics
● Research Topic: Reconstructing a dead language through modern 
dialects: with special reference to the Luish group of Tibeto-Burman
● Previous Affiliation: Visiting Researcher, Kobe City University of 
Foreign Studies
● Short Introduction: 
I am studying the Tibeto-Burman 
languages of South and Southeast 
Asia, with particular interest 
in the Luish language group 
spoken in India, Bangladesh, and 
Burma. The Luish group includes 
a dead language called Chakpa. 
Although Chakpa materials are 
limited, it is possible to analyse 
them in more detail by comparing 
them with other living Luish 
languages such as Cak, Kadu and 
Ganan. In this project, I will first 
investigate unwritten varieties 
of the Luish languages and then 
try to reconstruct the grammar 
and vocabulary of the Chakpa 
language. Cak-English-Bangla dictionary の表紙画像
The cover image of Cak-English-Bangla 
dictionary




















● Research Interests: Cultural Anthropology
● Research Topic: China-Facing Nepal: Development Investment and 
‘Buddhist Politics’ in the Chinese-Indian Border Regions
● Previous Affiliation: Research Fellow, Graduate School for 
International Development and Cooperation, Hiroshima University
● Short Introduction: 
I have been visiting Tibetan societies in China for more than 20 years 
so far. In present day China, which continues economic expansion, in 
order to control domestic dissatisfaction, the communist government 
is seeking to be truly recognized as a "strong nation" by international 
society, using absolute influence on neighboring countries. The 
problems between Japan and China, such as the "Historical Recognition" 
problem and territorial conflict issues are also relevant to this trend. 
However, our understanding of China as a neighbor across the sea often 
tends to be limited. In this 
study, I plan to undertake 
a long-term fieldwork in a 
particular Tibetan village 
at the border zone of China 
and Nepal. I aim to construct 
a comprehensive research 
perspective that can analyze 
contemporary China from 
its outer edge by observing 
care f u l l y  how T ibetan 
people receive or reject the 




The iron bridge at Raswagari-border check point 
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● Research Interests: Applied Microbiology
● Research Topic: Multifaceted survival strategies of environmental 
microorganisms
● Previous Affiliation: Program-Specific Researcher, JST-ERATO, 
Akiyoshi Bio-nanotransporter Project/Department of Polymer Chemistry, 
Graduate School of Engineering, Kyoto University
● Short Introduction: 
“I am not special.” But when studying as an undergraduate student, 
Shosuke met an enigmatic phrase which is “Microbes can do anything.” 
Thus, to break through and change his situation, he decided to bet his 
life on such a microbial superpower. Microbes in the natural world 
greatly contribute to the environmental equilibrium on earth. In fact, the 
total amount, diversity and unique 
ability of those invisible organisms 
have been reported to be beyond our 
imagination. What is occurring in the 
microbial world? Shosuke endeavors 
to understand i t  through their 
enzymes that give unique functions 
to all life. In addition to enzyme 
functions, he will unveil mechanisms 
by which microbes deliver enzymes 
to the target at  the molecular, 
supramolecular, and cellular levels. 
In the Hakubi project, he hopes to 
uncover a new microbial world!




















● Research Interests: Virology
● Research Topic: Paleovirology of RNA viruses by biological 
experiments and evolutionary analyses
● Previous Affiliation: Assistant Professor, Joint Faculty of Veterinary 
Medicine, Kagoshima University
● Short Introduction: 
I had wanted to be a clinical veterinarian for cows or horses, but I was 
attracted to viruses during my veterinary course, and now I am studying 
the replication mechanisms and evolution of RNA viruses, as well as co-
evolution between the viruses and their hosts. Because viruses do not 
leave behind traces such as 
body fossils, the evolution and 
diversification history of RNA 
viruses are largely unknown. 
However, we recently discovered 
sequences derived from ancient 
RNA viruses in the genomes 
of many eukaryotes, namely 
molecular fossils of RNA viruses. 
By a combination of evolutionary 
analyses of the viral fossils and 
basic virological studies, I aim to 
understand the deep evolutionary 
















平成 28 年度採用 白眉研究者とその受入部局・教員








Faculty of Medicine Campus
薬学部構内
Faculty of Pharmaceutical Sciences Campus
病院東構内




 　Institute for Frontier  
     Life and Medical Sciences
◆ 朝長 啓造 教授　Keizo Tomonaga
理工学
Science and Engineering





Life Science and Biology
人文学 / 社会科学




 　Graduate School of Education




 　Research Institute 
　 for Mathematical Sciences




 　Graduate School of Letters 
◆ 千田 俊太郎 准教授　Syuntaro Tida
鈴木　智子
Satoko Suzuki  
◆ 経営管理研究部　
　 Graduate School of Management




　 Graduate School fo Biostudies
◆ 松田 道行 教授　Michiyuki Matsuda





　 Graduate School of Letters 







　 Institute for Research in Humanities 




　 Institute for Research in Humanities




 　Graduate School of Science
◆ 林 重彦 教授　Shigehiko Hayashi
金沢　篤
Atsushi Kanazawa
◆ 理学研究科 　Graduate School of Science
◆ 入谷 寛 准教授　Hiroshi Iritani
川中　宣太
Norita Kawanaka
◆ 理学研究科　Graduate School of Science
◆ 嶺重 慎 教授　Shin Mineshige
白眉センター
The Hakubi Center for 
Advanced Research
◆ 生命科学研究科
　 Graduate School fo Biostudies
◆ 松田 道行 教授　Michiyuki Matsuda





　 Primate Research Institute
◆ 高田 昌彦 教授　Masahiko Takada
吉田　昭介
Shosuke Yoshida
◆ 工学研究科　Graduate School of Engineering 
◆ 秋吉 一成 教授　Kazunari Akiyoshi
安藤　裕一郎
Yuichiro Ando
◆ 工学研究科　Graduate School of Engineering















・人文科学研究所　Institute for Research in Humanities
・近代的演奏会の成立と変遷の総合的実証研究
Birth and Development of Public Concert and F. Mendelssohn 
Bartholdy(1809-1847)
小松 光　Hikaru Komatsu
・農学研究科　Graduate School of Agriculture
・森林整備によってダムの渇水・洪水緩和の機能は代替できるのか？
Does Forest Management Replace the Function of Alleviating Drought 
and Floods by Dam Reservoirs?
シルビア クロイドン　Silvia Croydon
・法学研究科　Graduate School of Law
・ アジアにおける人権組織の欠如の克服に向けて：地域人権機構確立の
可能性
Closing the Regional Human Rights Gap: The Future of the Asia Pacific 
Forum in East Asia
ジェスパー ジャンソン　Jesper Jansson
・化学研究所　Institute for Chemical Research
・アルゴリズムグラフ理論と生物情報学への応用
Algorithmic Graph Theory with Applications to Bioinformatics
楯谷 智子　Tomoko Tateya
・ウイルス研究所　Institute for Virus Research
・蝸牛発生の制御機構解明と聴覚再生医療への応用
Regulation of Sensory Epithelium Development in Mammalian Cochleae: 
a Basis for Auditory Hair Cell Regeneration
西山 雅祥　Masayoshi Nishiyama
・ 物質－細胞統合システム拠点　Institute for Integrated Cell-Material 
Sciences
・タンパク質分子機械力学応答の in vivo イメージング




・iPS 細胞研究所　Center for iPS Cell Research and Application
・ヒト幹細胞遺伝子工学によるノンコーディング DNA の機能評価
Functional Evaluation of Non-coding Genomic Regions Using 
Nucleotide-Specific Genetic Engineering in Human Pluripotent Stem 
Cells
置田 清和　Kiyokazu Okita
・文学研究科　Graduate School of Letters
・近世南アジアにおける感情の歴史
God as Paramour: Ethic and Aesthetic of Emotion in Early Modern 
South Asia
加藤 裕美　Yumi Kato
・東南アジア研究所　Center for Southeast Asian Studies
・熱帯型プランテーション開発と地域住民の生存基盤の安定
Plantation Development and People’s Livelihood Stability in Tropical 
Areas
米田 英嗣　Hidetsugu Komeda
・教育学研究科　Graduate School of Education
・自閉症者の感情理解メカニズムの解明
Psychological Mechanisms of Emotion Processing in Autism
齋藤 隆之　Takayuki Saito
・理学研究科　Graduate School of Science
・超高エネルギーガンマ線で探るパルサーの放射機構
Study of the Emission Mechanism of Pulsars With Very High Energy 
Gamma-rays
西本 希呼　Noa Nishimoto
・東南アジア研究所　Center for Southeast Asian Studies
・無文字社会における数概念の研究―オーストロネシア語圏を中心に
Number Concepts in a Non-literate Society in Austronesia: An 
Ethnomathematics Approach
花田 政範　Masanori Hanada
・基礎物理学研究所　Yukawa Institute for Theoretical Physics
・素粒子物理学の未解決問題に対する計算物理学的アプローチ
Numerical Approach to Open Problems in Particle Physics
原村 隆司　Takashi Haramura
・ フィールド科学教育研究センター（瀬戸臨海実験所）　Field Science 
Education and Research Center
・進化生態学的手法を用いた、外来生物の新たな駆除方法の開発
New Method for Controlling Invasive Animals from the Viewpoint of 
Evolutionary Ecology
細 将貴　Masaki Hoso
・理学研究科　Graduate School of Science
・左右非対称性の進化生物学
Evolution of Left-Right Asymmetry in Animals
第５期
サラ カシャニ　Sarah S. Kashani
・ 文学研究科　Graduate School of Letters ( 平成２８年９月１日　人間・
環境学研究科から変更）
・在日コリアンのアントレプレナリズムとエスニック経済
Zainichi Korean Entrepreneurism and Ethnic Economies in Japan
ステファン グルーバー　Stefan Gruber
・ 人間・環境学研究科 　Graduate School of Human and Environmental 
Studies
・東アジアにおける文化多様性、遺産保護と持続可能な開発のための法
Cultural Diversity, Heritage Protection, and Sustainable Development 
Law in East Asia
名前　   Name
・受入部局　Host institution
・研究課題　Research topic
第 3 ～ 6 期白眉研究者
Hakubi Researchers 2012 ～ 2015
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ジェニファー コーツ　Jennifer Coates
・文学研究科　Graduate School of Letters
・歴史の再検討：1945-79 年の日本映画における女性像と戦争の記憶
Re-writing History: Women and War Memory in Japanese Film 1945-
1979
越川 滋行　Shigeyuki Koshikawa
・理学研究科 　Graduate School of Science
・多細胞生物の模様形成機構を構成的に理解する
Understanding Color Pattern Formation by a Constructive Approach
鈴木 咲衣　Sakie Suzuki
・数理解析研究所　Research Institute for Mathematical Sciences
・絡み目と３次元多様体の量子不変量の研究
Study on Quantum Invariants of Links and 3-dimensional Manifolds
鈴木 多聞　Tamon Suzuki
・法学研究科　Graduate School of Law
・第二次世界大戦の終結と戦後体制の形成
The End of World War II and the Formation of the Postwar Political 
Order
武内 康則　Yasunori Takeuchi
・文学研究科　Graduate School of Letters
・契丹学の構築：契丹の言語・歴史・文化の新しい研究パラダイム
Kitanology: A New Research Paradigm for the Language, History and 
Culture of Kitan
時長 宏樹　Hiroki Tokinaga
・工学研究科　Graduate School of Engineering
・地球温暖化と自然変動の相乗効果による急激な気候変化の解明
Climate Change Caused by Synergetic Eff ects of Global Warming and 
Natural Variability
中嶋 浩平　Kohei Nakajima
・情報学研究科 Graduate School of Informatics
・ フィジカルレザバーコンピューティング：物理システムにおける情報
処理能の探求
Physical Reservoir Computing: Pursuing the Nature of Information 
Processing
麥 文彪　Bill M. Mak
・人文科学研究所　Institute for Research in Humanities
・東アジア・東南アジアにおける古代インド天文学の歴史的伝播
Historical Transmission of Indian Astral Science in East and Southeast 
Asia
山道 真人　Masato Yamamichi
・生態学研究センター Center for Ecological Research
・生態と進化のフィードバック：理論と実証によるアプローチ
Eco-evolutionary Feedbacks: Theoretical and Experimental Approaches
第６期
飯間 麻美　Mami Iima 
・医学研究科　Graduate School of Medicine
・診断能の飛躍的向上を目指した新たな拡散 MRI 乳腺腫瘍診断法の確立
Development of a New Non-Invasive Diagnostic Tool for Investigating 
Breast Cancer Using Diffusion Weighted MRI
石本 健太　Kenta Ishimoto 
・数理解析研究所　Research Institute for Mathematical Sciences
・精子遊泳ダイナミクスの流体数理
Theoretical Hydrodynamics of Sperm Swimming
上峯 篤史　Atsushi Uemine
・人文科学研究所　Institute for Research in Humanities
・新しい石器観察・遺跡調査・年代決定法に基づく前期旧石器時代史
Reconstruction of Early Palaeolithic history based on the novel research 
methods of lithic observation, excavation and dating
榎戸 輝揚　Teruaki Enoto 
・理学研究科　Graduate School of Science
・宇宙Ｘ線の超精密観測で挑む中性子星の極限物理
Fundamental Physics of Neutron Stars Studied via Cosmic X-rays
大槻 元　Gen Ohtsuki
・理学研究科　Graduate School of Science
・クローン細胞に着目した学習思考原理の解明と脳機能不全への応用
Physiological elucidation of the principle of learning and thought, and 
brain malfunction cure by focusing on the clonally-related cells
荻原 裕敏　Hirotoshi Ogihara 
・文学研究科　Graduate School of Letters
・中央アジア地域における弥勒信仰の受容とその展開
Propagation of the Maitreya-cult in Central Asia
加賀谷 勝史　Katsushi Kagaya 
・ フィールド科学教育研究センター（瀬戸臨海実験所）　Field Science 
Education and Research Center
・シャコの超高速運動のための脳・身体機構とその進化
Brain-body mechanism and its evolution of ultrafast movement in 
mantis shrimp
金 玟秀　Minsoo Kim 
・医学研究科　Graduate School of Medicine
・蛋白質分解システムによる生体制御機構の解明
Deciphering the “Ubiquitin codes”
瀧川 晶　Aki Takigawa 
・理学研究科 　Graduate School of Science
・星周ダストの形成と進化：晩期型巨星から初期太陽系へ
Formation and Evolution of circumstellar dust: from evolved stars to 
the early solar system
鳥澤 勇介　Yusuke Torisawa 
・工学研究科　Graduate School of Engineering
・骨髄機能の再現に向けた生体模倣デバイスの開発
Development of biomimetic microsystems to reconstitute organ-level 
bone marrow function
林 眞理　Makoto Hayashi
・生命科学研究科  Graduate School of Biostudies
・ヒト体細胞の初期がん化における染色体不安定化プロセスの解明
Chromosome instability during telomere crisis stage in human somatic 
cells
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（2017 年 1 月 1 日時点で白眉センター所属）
任期途中で白眉プロジェクトを離れ、本学ならびに他大学に異動になった白眉は、25-26 頁を参照。
第 3 ～ 6 期白眉研究者
Hakubi Researchers 2012 ～ 2015
白眉プロジェクト受入部局一覧（1 期～ 7 期）
受入先部局 白眉研究者数
Host institution Number of Hakubi researchers
文学研究科  15
Grad. School of Letters
教育学研究科  4
Grad. School of Education
法学研究科  5
Grad. School of Law
経済学研究科  3
Grad. School of Economics
理学研究科  21(1)
Grad. School of Science
医学研究科  5
Grad. School of Medicine
工学研究科  6(1)
Grad. School of Engineering
農学研究科  6
Grad. School of Agriculture
人間・環境学研究科  4
Grad. School of Human  & Environ. Studies
情報学研究科  6
Grad. School of Informatics
受入先部局 白眉研究者数
Host institution Number of Hakubi researchers
生命科学研究科  3(1)
Grad. School of Biostudies
経営管理研究部  1(1)
Grad. School of Management
化学研究所  2
Inst. for Chemical Research
人文科学研究所  8
Inst. for Res. in Humanities
再生医科学研究所  1
Inst. for Frontier Med. Sci.
生存圏研究所  1
Res. Inst. for Sustainable Humanosphere
防災研究所  1
Disaster Prevention Res. Inst.
基礎物理学研究所  5
YUKAWA Inst. for Theor. Pys.
ウイルス研究所  3
Inst. for Virus Res.
数理解析研究所  2(1)
Res. Inst. for Math. Sci.
受入先部局 白眉研究者数




Center for Southeast Asian Studies
iPS 細胞研究所  1
Center for iPS Cell Res. & Appl.
生態学研究センター  2
Center for Ecol. Res.
地域研究統合情報センター 1
Center for Integral Area Studies
フィールド科学教育研究センター 3
Field Sci. Education & Res. Center
福井謙一記念研究センター 1
FUKUI Inst. for Fundamental Chem.
学際融合教育研究推進センター 2
Center for the Promotion of 
Interdisciplinary Education and Research
物質 - 細胞統合システム拠点 1
Inst. for Integrated Cell-Mat. Sci.
※ (  ) 内の数字は部局連携型白眉で、外数です。
※平成 28 年 10 月より、ウイルス研究所と再生医科学研究所は統合再編し、ウイルス・再生医科学研究所となりました。
　平成 29 年 1 月より、東南アジア研究所と地域研究統合情報センターは統合再編し、東南アジア地域研究研究所となりました。
丸山 善宏　Yoshihiro Maruyama 
・文学研究科　Graduate School of Letters
・意味と双対性：数学・物理・言語の圏論的基礎と統一的世界像
Meaning and Duality: Categorical Foundations of Mathematics, Physics, 
and Language, and a Unified Image of the World
村上 祐二　Yuji Murakami 
・文学研究科　Graduate School of Letters
・マルセル・プルーストにおけるユダヤ性・反ユダヤ主義の研究
Jewishness and Antisemitism in the works of Marcel Proust
山名 俊介　Shunsuke Yamana
・理学研究科　Graduate School of Science
・保型表現の L 函数の特殊値と周期
Special values of automorphic L-functions and periods
山吉 麻子　Asako Yamayoshi 
・理学研究科 　Graduate School of Science
・RNA エピジェネティクスを支配する新規遺伝子制御法の開発
Development of novel approaches for regulation of “RNA-Epigenetics”
マークス クリスチャン ワーナー　Marcus Christian Werner
・基礎物理学研究所　Yukawa Institute for Theoretical Physics
・修正一般相対性理論及び重力レンズによる試験
A new geometrodynamical approach to gravity and its applications to 
cosmology and gravitational lensing
Host Institutions for Hakubi Researchers 2010 ～ 2016
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白眉活動紹介
Activities in the Hakubi Center for Advanced Research
　Seto Marine Biological Laboratory, Shirahama, Wakayama 
(May 27-28, 2016), 
　Kansai Seminar House, Shugakuin, Kyoto (December 9-10, 
2016)
　Our research camps were held. Participants also engaged in 
cross-disciplinary discussions about various topics derived from 
their different backgrounds.
　和歌山白浜瀬戸臨海実験所（2016 年 5 月 27 日～ 28 日）




◆ 研究合宿 ◆ Research Camps
　Shiran Kaikan Hall, Kyoto University (April 19, 2016) 　
　The public briefing session “Origins of Research:Science 
and Nature/ Liberal Arts and Humanity” was held to conclude 
the year’s project activities. The sessions included a poster 
presentation session by all Hakubi researchers and a workshop 
where the researchers, who all have different backgrounds, 
enthusiastically exchanged views and opinions. 　






◆ 年次報告会 ◆ Annual Report Meeting
◆ 白眉セミナー
　白眉センターでは原則として月 2 回（第 1・3 火曜日
16 時 30 分から）白眉研究者が出席するセミナーを開催
しています。メンバーが順番に企画担当者となり、さまざ
まなトピックについて議論を交わしています。
　Hakubi seminars, attended by Hakubi researchers, are 
held at the Hakubi Center twice a month (on the first and 
third Tuesdays at 16:30). The seminars are organized on a 
rotational basis by the Hakubi researchers themselves. 
◆ The Hakubi Seminar
　KKR Kyoto Kuni-so Inn (August 6, 2016) 　
　Once a year, an event is scheduled on a chosen Hakubi Day 
to give current and post Hakubi researchers the opportunity 
to get together and share discussions.
◆ Hakubi Day




　Kyoto University Shiran-kaikan Hall (January 25, 2016) 　
　We organized the third Hakubi symposium with the catch 
phrase “Encounters: Actions and Reactions―Thinking ‘The 
Encounter’ Through History, Art, Film, and Fieldwork.”
◆ Hakubi Symposium

































































● 3 期　Pance Naumov
















































● 2 期　Simon Creak
Sport, Culture and Regional Community in Southeast 
Asia: An Alternative Vision of Region-Making
・准教授　東南アジア研究所　


































● 1 期　Nathan Badenoch





● 1 期　Aaron Miller
The Idea of Education in Modern Sports : Historical 
and Ethnographic Constructions from the US and 
Japan
・ 助教　文学研究科（平成 26 年 4 月 1 日　教育学研
究科から変更）
・ Lecturer　Department of Kinesiology, California 


































● 3 期　Pierre-Yves Donzé















● 4 期　Marc-Henri Deroche
The Nature of Mind According to the Philosophical 
View of Dzogchen as Found in Buddhist Sources 








● 3 期　Cedric Tassel
Synthesis, Properties and Characterization of 












Development Aid and Education at the End of an Era: 














● ５期　Niels van Steenpaal
The Creation of Man: Collective Biography in 
Tokugawa and Meiji Japan
・助教　大学院文学研究科　
・准教授　京都大学大学院教育学研究科　
● ２期　Asli M. Colpan
Business Groups around the World: Theoretical 


















・ Postdoctroal Research Associate　Department of 































The Japanese Path Beyond Metaphysics: the Kyoto 
School and Neoplatonism
・助教　文学研究科　

































● ４期　 重森 正樹
弦理論とブラックホールの物理
・准教授　基礎物理学研究所　
・Lecturer　Queen Mary University of London　
● ５期　Menaka De Zoysa
Thermal Emission Control  by Manipulat ing 
Electronic and Photonic States
・助教　工学研究科
・講師　京都大学大学院工学研究科電子工学専攻　
● ５期 Hemant Poudyal
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